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Ⱦɟɪɛɚ Ɍɚɦɚɪɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇȿɇȺȼɑȺɇɇəɒɄɈɅəɊȱȼ  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ɋɨɫɿʀ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɭɫɟɪɟɞɧɿɲɤɨɥɢ, ɩɨɤɚɡɚɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɭɫɩɿɲɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɟɪɟɞɧɿɣɨɫɜɿɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɮɿɥɶɧɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ (ȾɈ) ɫɬɚɥɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ 
ɹɜɢɳɟɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɨɩɪɢ ɰɟ ɞɨ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɮɨɪɦɚɨɫɜɿɬɢɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɲɢɪɨɤɨɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɲɤɿɥ, 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɝɿɦɧɚɡɿɣɬɚɿɧɲɢɯɫɟɪɟɞɧɶɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ʀʀ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɫɬɶ (ɬɨɛɬɨ 
ɧɟɦɚɽ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱦɇ) 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɨɧɨɜɥɟɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɟɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɜɿɬɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ.  
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ – ɰɟɧɨɜɚɮɨɪɦɚɨɫɜɿɬɢɞɥɹɭɱɧɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯɢ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. ɋɚɦɟɰɟɣɛɭɞɟ ɦɟɬɨɸɨɩɢɫɭɜɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɣɨɝɨ 
ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ) ɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ (ɤɪɚʀɧɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɽ ɞɭɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɜ ɰɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ).  
Ɍɚɤ, ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 1) ɚɧɚɥɿɡ 
ɨɡɧɚɱɟɧɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 2) 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ; 3) ɪɨɡɝɥɹɞ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɤɚɞɪɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦȾɇ; 4) ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɪɨɟɤɬɿɜȾɈɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɊɨɫɿʀ. 
ȽɨɥɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦȾɇɽɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɢɯɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɥɸɞɢɧɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿɜɿɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɿɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. Ⱥ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ɰɟ ɫɜɿɬɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ Ⱦɇ, ɬɨɦɭ ɳɨ ʀʀ ɞɚɧɿ 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɭɱɧɹɦ (ɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ) ɫɬɜɨɪɢɬɢɩɨɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɤɚɪɬɢɧɭɡɩɢɬɚɧɶ, 
ɳɨʀɯɰɿɤɚɜɥɹɬɶ. 
Ɇɟɪɟɠɚȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɬɿɣɧɨɪɨɡɲɢɪɸɽɫɜɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɫɟɪɜɿɫɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɭɡ 
ʀʀɞɨɩɨɦɨɝɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚɽɡɧɚɱɭɳɨɸɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤ, ɫɭɱɚɫɧɿɡɚɫɨɛɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɫɬɚɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɫɭɜɚɽ ɫɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɢɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɢɬɶ ɜɭɡɶɤɢɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ ɡ ȼɇɁ, ɹɤɢɯ, ɿɡ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɠɧɚɲɤɨɥɚ ɧɟɦɚɽ. ȱ ɰɟ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɿɡɦɨɠɥɢɜɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɳɨ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ – ɩɨɪɹɞɿɡɮɭɧɤɰɿɹɦɢɩɨɲɭɤɨɜɨɸ (ɤɚɬɚɥɨɝɢ, 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɩɨɫɢɥɚɧɶ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, 
ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɧɢɝɢ ɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ) ɜɿɧ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɿɬɹɦ (ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ) ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɮɨɪɭɦɿɜ ɿ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɚɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɞɟɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɭɱɚɽ ɭɱɧɹ ɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɢɫɬɟɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯ, ɡɧɿɦɚɽɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɱɚɫɨɜɟɨɛɦɟɠɟɧɧɹɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɫɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɨɫɜɿɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɲɤɨɥɹɪɚ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɬɚɤɨɠ ɜɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɨɥɨɞɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɧɨɜɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɧɿɲɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ȼɟɡ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ – ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɣ 
ɟɜɨɥɸɰɿɹɜɫɶɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ (ȾɈ), ɹɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɿɩɪɢɧɰɢɩɢ: 
x ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀɭɱɧɿɜ; 
x ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ (ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ), ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɬɟɦɩ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɧɚɜɢɱɨɤɪɨɛɨɬɢɿɡɫɭɱɚɫɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɿɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
x ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ [13; 1]. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɢɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɨɦɭ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɨɥɢ. Ɍɚɤɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɧɢɧɿ ɽ: ɭɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɜɚɠɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɬɜɨɪɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɍɱɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɪɨɡɭɦɿɬɢɨɫɧɨɜɧɢɣɫɦɢɫɥɬɨɝɨ, ɳɨɜɨɧɢɱɢɬɚɸɬɶ, ɫɩɢɪɚɬɢɫɹɧɚɮɚɤɬɢ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɍɨɦɭ 
ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɚɦɟ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
Ⱦɥɹɩɨɱɚɬɤɭɜɚɪɬɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤɢɦɢɦɢɛɭɞɟɦɨɨɩɟɪɭɜɚɬɢɭɫɬɚɬɬɿ. 
Ɍɚɤ, ɚɜɬɨɪɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ 
ɞɜɚɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿɱɢɧɧɢɤɢ (ɹɜɢɳɚ), ɹɤɿɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢɩɨɹɜɭɿɪɨɡɜɢɬɨɤɫɭɱɚɫɧɢɯɮɨɪɦ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ: 
ɉɟɪɲɢɣ – ɰɟ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɨɹɜɚ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɭɯɚɪɚɤɬɟɪɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɰɢɯɭɦɨɜɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ – ɰɟ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɄɌ), ʀɯ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɹɤ 
ɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹɿɩɪɟɞɦɟɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɉɨɫɢɥɟɧɢɣɜɩɥɢɜɰɶɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɿ ɬɟɦɩɢɪɨɡɜɢɬɤɭȾɈ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɫɩɪɢɹɥɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɿɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɭɪɿɜɧɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɬɨɞɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɬɚɿɧɲɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ) ɡɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɿ ɧɟɜɩɢɧɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɹɤ ɫɚɦɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ (ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ), ɬɚɤ ɿ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɚɫɩɟɤɬɭ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɞɜɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ: 
1) ȾɈ – ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
2) ȾɈ – ɨɞɧɚ ɡ ɮɨɪɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚ ɹɤɨɸɦɨɠɥɢɜɟ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɢɦ 
ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ʀʀ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ (ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɚɛɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ). 
Ɏɨɪɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɮɨɪɦɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɹɤɨɸɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɢ (ɨɛ¶ɽɤɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ (ɬɨɛɬɨ, ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɹɤɚ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸɧɚɜɱɚɥɶɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɿɱɧɚɜɿɱ, 
ɿɧɚɤɲɟ, ɤɨɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨʀ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ ɤɨɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɟ ɽ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ) [2; 8-9]. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɚɩɪɨɛɚɰɿʀ: 
1. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɟɧɶɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹɧɚɤɭɪɫ 
ɬɚɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɡɚɦɟɬɨɞɢɤɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭ. 
2. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɟɧɶ ɜɢɜɱɚɽ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭɲɤɨɥɿ ɬɚ 
ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. Ɍɶɸɬɨɪɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɚɛɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɬɶɸɬɨɪ – ɰɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ). Ɂɚɬɚɤɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɪɝɚɧɿɱɧɨɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹɜ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
3. Ʉɥɚɫɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɮɨɪɦɚ. ɍɱɧɿɨɞɧɨɝɨɤɥɚɫɭ (ɨɞɧɿɽʀɲɤɨɥɢ) ɜɢɜɱɚɸɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɡɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸɮɨɪɦɨɸ. ȼɨɧɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɜɨʀɦ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɱɧɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ, ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɱɧɿ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ. ɍɪɨɥɿɬɶɸɬɨɪɚɜɢɫɬɭɩɚɽɜɱɢɬɟɥɶɫɜɨɽʀɲɤɨɥɢ. 
4. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɡɭɱɢɬɟɥɟɦɤɭɪɚɬɨɪɨɦ.ɍɱɧɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ, ɚ ɬɶɸɬɨɪ ɡ ɿɧɲɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɜɱɢɬɟɥɟɦɤɭɪɚɬɨɪɨɦ, ɜɿɧ ɜɢɤɨɧɭɽɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ 
ɧɚɦɿɫɰɿ (ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɽɲɤɨɥɹɪɚɦɞɟɬɚɥɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿɦɿɫɰɹɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ). 
5. ɍɱɧɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɹɤɿɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚɨɱɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ. Ɇɨɠɥɢɜɿɣɿɧɲɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ…  
Ɉɬɠɟ, ɦɢɛɚɱɢɦɨ, ɳɨɦɨɠɥɢɜɿɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɚɦɟɰɟɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ȱ ɞɭɠɟ ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɛɭɞɟ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɞɨɡɜɨɥɢɬɶɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɧɢɡɤɭ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɤ: 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
x ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɡɪɭɱɧɿɣ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɣ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɮɨɪɦɿɞɥɹɬɨɝɨ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ; 
x ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ – ɣɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ, ɩɪɨɰɟɫ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɱɢɬɟɥɹ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɭ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
x ɨɛɦɿɧɞɚɧɢɦɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɧɚɛɚɡɿɫɩɿɥɶɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɟɪɲ 
ɡɚɜɫɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɿɨɫɜɿɬɧɿɯ; 
x ɫɩɪɢɹɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɭɲɤɨɥɿ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɿɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɛɨ ɡɦɿɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ Ⱦɇ ɽ: ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɿ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣɪɟɠɢɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɢɤɥɚɞɚɱ – ɭɱɟɧɶ, 
ɭɱɟɧɶ – ɭɱɟɧɶ, ɭɱɟɧɶ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿɡɩɟɜɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ; ɨɞɧɨɱɚɫɧɟɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɟ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜȱɄɌ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɭɦɨɜɞɥɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢɬɨɳɨ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ Ⱦɇ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɰɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶɫɹɩɟɜɧɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: 
1) ɜɢɫɨɤɚɞɢɧɚɦɿɤɚɡɦɿɧɭɦɨɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɦɨɝɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ; 
2) ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɲɜɢɞɤɚ ɡɦɿɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
3) ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ. əɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɿɫɰɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɰɿɥɟɣ; 
4) ɜɢɫɨɤɢɣɬɟɦɩɡɦɿɧɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
5) ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɧɨʀɩɨɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
6) ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɞɨɿɫɬɨɬɧɨʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱦɥɹ Ⱦɇ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɭɱɧɟɦ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ) ɬɹɠɿɽ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɠɟɧ 
ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɣ ɨɞɪɚɡɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. ɍɱɟɧɶ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɧɟɦɚɽɬɚɤɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɂɱɚɫɨɦɭɧɶɨɝɨɦɨɠɟɡɝɚɫɧɭɬɢ 
ɿɧɬɟɪɟɫ, ɪɨɡɫɿɸɜɚɬɢɫɹ ɭɜɚɝɚ. Ⱦɢɬɢɧɿ ɜɚɠɤɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɧɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɞɟɿɫɧɭɽɳɟɣɬɚɤɢɣɫɬɢɦɭɥɹɤ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɭɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɭɱɧɟɦ ɭ ɤɥɚɫɿ) ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀɞɢɫɤɭɫɿʀɡɩɟɜɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭɞɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɳɨɩɪɚɰɸɽɜɫɢɫɬɟɦɿȾɇ, 
ɽ ɩɟɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚ ɥɢɫɬɢ; ɯɜɚɥɢɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ; ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɱɿɬɤɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ on-line ɿ ɱɿɬɤɨ ɣɨɝɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɬɚ ɿɧ. ȼɚɠɥɢɜɨ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ, ɟɦɨɰɿɣɧɟɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ. ɍɱɟɧɶɦɚɽ ɜɿɞɱɭɬɢ, ɳɨɣɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɧɟ ɫɭɜɨɪɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, ɚ ɞɨɛɪɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ, ɹɤɢɣ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɩɨɦɨɠɟ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɭɦɨɜɢɞɥɹɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɱɧɹ, ɩɪɨɹɜɭɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, 
ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɣɨɝɨɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ. 
ȱɫɬɨɬɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ʀʀ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɜɿɬɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɿɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɮɨɪɦɚɯɭɜɢɝɥɹɞɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ; ɫɢɫɬɟɦɧɭ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭɱɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɧɚɱɭɳɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɦɟɪɟɠɟɜɢɦɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. 
ɍɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɧɚɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
ɿɧɬɪɨɜɟɪɬ ɜɚɲ ɭɱɟɧɶ ɱɢ ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬ, ɦɢɫɥɢɬɶ ɜɿɧ ɛɿɥɶɲ ɥɨɝɿɱɧɨ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɱɢ 
ɞɭɠɟ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɟɦɨɰɿʀ, ɨɬɠɟ, ɜɚɪɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ, ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɭ – ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɭɹɤɨɦɭɜɿɧɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹɛɿɥɶɲɟ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɿɞɛɨɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɧɚɯɢɥɿɜ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɨɧɢ ʀɯ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɚɤɬɢɤɨɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɦɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦ, ɚɥɟɿɫɩɪɢɹɽ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ 
[11; 2]. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɤɭɪɚɬɨɪ ɦɚɸɬɶ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɪɿɡɧɿ 
ɩɪɢɣɨɦɢɪɨɛɨɬɢɜɮɨɪɭɦɿ, ɱɚɬɿ, ɬɟɥɟ- ɿɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɚɬɚɤɨɠɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ 
ɩɨɲɬɨɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɤɨɪɨɬɤɭ ɚɧɨɬɚɰɿɸ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ – ɰɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɹɤ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦɚɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ, ɝɪɚɮɿɰɿ, ɡɜɭɤɚɯ, ɜɿɞɟɨ) ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɱɢ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɍ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɣɭɱɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɭɱɧɿɜɦɿɠɫɨɛɨɸ.  
Ɏɨɪɭɦ – ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɚ ɮɨɪɦɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɣ ɭɱɧɿɜ ɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ʉɨɠɧɢɣɮɨɪɭɦɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɛɭɞɶɹɤɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿɚɛɨɬɟɦɿ. 
Ɇɨɞɟɪɚɬɨɪ ɮɨɪɭɦɭ (ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ) ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɱɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɩɢɬɚɧɧɹɦɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɧɨɜɨɸɰɿɤɚɜɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɨɪɭɦɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɚɣɥɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ. Ʉɿɥɶɤɚ 
ɮɨɪɭɦɿɜɦɨɠɧɚɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɜɨɞɢɧɜɟɥɢɤɢɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢɦɚɥɨʀɝɪɭɩɢ 
ɭɱɧɿɜ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɮɨɪɭɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɞɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɬɿɦ – ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭɫɿɦɚ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ɜɟɛɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ). 
ɑɚɬ – ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɚɫɿɛ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȯ ɤɿɥɶɤɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɱɚɬɿɜ: 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ, ɝɨɥɨɫɨɜɢɣ, ɚɭɞɿɨɜɿɞɟɨɱɚɬ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɱɚɬ. 
Ƚɨɥɨɫɨɜɢɣ ɱɚɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɨɥɨɫɭ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ. ȼ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɹɯ ɡɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɦɨɠɧɚɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɱɚɬɚɯ ɡɧɨɫɿɹɦɢɦɨɜɢ. ɐɟɪɟɚɥɶɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɞɥɹ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɫɭɦɿɫɧɨʀɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ.  
ȼɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ – ɰɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɜ on-line ɪɟɠɢɦɿ. ȼɨɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɟɧɶ ɿ ɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ. Ⱦɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɹɤ ɿ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ʀʀ ɱɿɬɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦ (ɰɢɦ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ), ɫɜɨɽɱɚɫɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɿ 
ɪɨɡɫɢɥɤɚ ɡɚ ɫɩɢɫɤɨɦ (ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɟɞɚɝɨɝɤɭɪɚɬɨɪ). ȼɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ – ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɨɜɨɞɢɬɢɡɚɧɹɬɬɹɭ «ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɤɥɚɫɚɯ», 
ɤɨɥɢ ɭɱɧɿ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. Ɉɬɠɟ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɡɚɯɢɫɬɩɪɨɟɤɬɿɜɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɭɱɧɿɦɨɠɭɬɶɛɚɱɢɬɢɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɥɟɤɰɿɸ 
ɧɚɨɱɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. 
Ȼɥɨɝ. ɐɟ ɮɨɪɦɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɧɚɝɚɞɭɽ ɮɨɪɭɦ, ɞɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶɨɞɧɿɣɨɫɨɛɿɱɢɝɪɭɩɿɥɸɞɟɣ. ȼȱɧɬɟɪɧɟɬɤɭɪɫɿɡɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɛɥɨɝɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɜɬɨɪ 
ɨɞɢɧɭɱɟɧɶ ɱɢ ʀɯ ɝɪɭɩɚ) ɜɢɤɨɧɚɜ ɩɟɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɬɜɿɪ, ɟɫɟ), ɹɤɟ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɚɣɬɿ ɫɜɨɝɨ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ (ɛɥɨɝɭ), ɩɨɬɿɦ ɚɜɬɨɪ ɛɥɨɝɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɿɧɲɢɦ ɭɱɧɹɦ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɿ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ɍ ɭɱɧɿɜ 
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨɸɦɨɜɨɸ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯɧɚɜɢɱɨɤ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Wi-Fi ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɰɟ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ. ɐɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, ɞɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ. ȼ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɭɪɫɿ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Wi-Fi ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɥɿɬɨɩɢɫɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, 
ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɬɜɨɪɢɿɬ. ɿɧ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ, ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɧɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤɿɜɦɿɧɶɭɩɟɜɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɚɥɟɿɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɹɪɿɜ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ [11; 19]. 
Ɂɚɫɨɛɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɢɳɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɰɿɥɟɧɿ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɚɽɛɭɬɢɫɤɥɚɞɟɧɟɬɚɤ, ɳɨɛɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿɧɚɜɢɱɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɩɿɞɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɦɨɝɿɬ. ɿɧ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛɪɿɜɟɧɶɡɚɜɞɚɧɶɜɚɪɿɸɜɚɜɫɹ. ɍɬɚɤɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɤɭɪɚɬɨɪ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɪɿɡɧɢɦ ɭɱɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɩɨɛɚɠɚɧɶɿɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜɬɚɿɧ. ɮɚɤɬɨɪɿɜ). Ɇɨɠɥɢɜɟɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɭɱɧɸ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ⱦɇ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦ ɭɱɧɹɦ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. əɤ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ: ɧɚɛɿɪ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ 
ɜɢɛɨɪɨɦɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɚɛɨ ʀɯɪɿɡɧɨɜɢɞɢ); ɩɨɯɿɞɧɿɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɹɤɿɭɱɧɿɦɨɠɭɬɶɞɚɜɚɬɢ 
ɛɭɞɶɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɱɢ ɿɧɲɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɳɨɩɟɪɟɫɢɥɚɸɬɶɫɹɞɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯɜɢɦɚɝɚɽ 
ɜɿɞɭɱɧɿɜɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɦɟɠɚɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɱɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɢ, ɫɰɟɧɚɪɿʀɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɿɝɨɪ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɿɬ. ɿɧ.; ɬɟɦɢɞɥɹɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯɤɭɪɫɨɜɢɯɪɨɛɿɬ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɟɬɢ ɿɬɟɦɚɬɢɤɢȾɇɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɥɭɱɚɬɢɣɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: 
ɝɥɨɫɚɪɿʀ, ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿʀ, ɩɟɪɟɥɿɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɡɿɧɲɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ [12; 2–4]. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɇɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɢ; 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɨɥɿɦɩɿɚɞɢ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɫɢ; ɮɨɪɭɦɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ on-line; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɣ 
ɨɛɦɿɧɞɨɫɜɿɞɨɦ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɮɨɪɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɿɞɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ, ɚɥɟ ɿ 
ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢɜɥɚɫɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢɣɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɨɛɿɬ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯɿɧɲɢɦɢɭɱɧɹɦɢ, ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɫɜɨʀɪɨɛɨɬɢɧɚɜɟɛɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶ 
ɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɯ, ɦɟɪɟɠɟɜɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯɿɮɨɪɭɦɚɯ [13; 1]. 
Ʉɚɞɪɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ 
Ⱦɥɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɡɝɪɭɩɚɦɢɲɤɨɥɹɪɿɜɿɡ 
ɱɢɫɥɚ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɚɛɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɭɪɚɬɨɪɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɿɲɤɨɥɹɪɚɦɭɯɨɞɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɤɭɪɚɬɨɪɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɪɨɛɨɬɭɭɱɧɿɜɿɡɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɚɛɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɧɿɜɡɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɤɭɪɚɬɨɪ:  
1) ɮɨɪɦɭɽɤɨɥɟɤɬɢɜɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɝɪɭɩɨɜɭɪɨɛɨɬɭɭɱɧɿɜ, ɩɪɢɣɦɚɽ 
ɡɚɯɨɞɢ ɡɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ; 
2) ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
3) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɦɨɬɢɜɚɰɿʀɭɱɧɿɜɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
4) ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɩɨɜɧɨɬɭ ɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ ɡ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɽ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɢɡɶɤɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽʀɯɭɫɭɧɟɧɧɹ; 
5) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɞɥɹɭɱɧɿɜɿ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɡɚɧɹɬɶ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɪɨɡɤɥɚɞ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶ; 
6) ɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹɡɛɚɬɶɤɚɦɢɲɤɨɥɹɪɿɜ; 
7) ɮɨɪɦɭɽ ɜ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɜɦɿɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ ɤɭɪɫɿɜ; ɿɧɲɢɦɢ ɤɭɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬɫɚɣɬɿɜ; 
8) ɩɪɢɜɢɜɚɽ ɭɱɧɹɦ ɧɚɜɢɱɤɢ ɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɹɫɧɸɽɲɤɨɥɹɪɚɦ ɪɨɥɶ ɿɦɿɫɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ; 
9) ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɣɨɝɨ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣ, 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ; ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɚɧɿɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ; 
10) ɞɚɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɦɟɪɟɠɟɜɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɦɿɧ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɰɢɮɪɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
11) ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɽɭɱɧɿɜɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɡɪɿɡɧɢɯɩɢɬɚɧɶ; 
12) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɤɚɡɿɜɨɤɜɟɞɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɭɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭɣ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ [12; 7]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɤɭɪɚɬɨɪɦɚɽɩɨɫɬɿɣɧɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɡɚɪɨɡɜɢɬɤɨɦɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ, ɹɤɳɨɦɨɠɥɢɜɨ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ ʀɯ ɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
ɇɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɫɜɿɬɢ.  
Ɍɚɤɢɣ ɲɜɢɞɤɢɣ ɬɟɦɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɭɦɨɜɢɜɧɟɬɿɥɶɤɢɭɫɩɿɲɧɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɣɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɬɟɦɩɿɜ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ Ɋɨɫɿʀ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚ ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɮɨɪɦɚɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɩɪɨɦɿɠɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ. Ⱥɥɟ ɨɞɧɟ ɦɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ ɿɧɲɟ – ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɭ ɰɶɨɦɭ 
Ɇɿɧɨɫɜɧɚɭɤɢ ɊɎ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɧɟ ɞɨɩɨɦɨɝɥɨ. ɉɨɤɢ ɧɟ ɦɚɽ ɽɞɢɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɭɲɤɨɥɚɯɚɛɨɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɹɤɿɜɢɯɨɞɢɥɢɛɜɿɞ 
ɞɟɪɠɚɜɢ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ȾɈ ɭ ɰɿ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɬɢɦ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɿɩɪɨɟɤɬɢɞɭɠɟɧɟɩɪɨɫɬɨɿ 
ɜɚɪɬɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯ ɤɭɪɫɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɩɟɰɢɮɿɤɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. Ɇɨɜɚɣɞɟ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɬɟɤɫɬ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɿɧɚɤɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ, ɚɥɟ ɿ ɩɪɨ ɩɨɜɧɟ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. Ɂɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɭɱɟɧɶ ɧɟ ɫɢɞɢɬɶ ɭ ɤɥɚɫɿ, 
ɨɬɨɱɟɧɢɣ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, ɿ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɿ ɫɥɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɍɨɦɭ ɿɫɧɭɸɱɿ 
ɤɭɪɫɢ ɿɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɩɨɜɧɿɫɬɸɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɦɢɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭ, ɡ 
ɬɢɦɚɛɢɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɛɟɡɬɢɫɤɭɡ 
ɛɨɤɭɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ⱥɥɟɜɰɶɨɦɭɽɣɩɨɡɢɬɢɜɧɿɦɨɦɟɧɬɢ: ɫɭɱɚɫɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɦɨɠɧɚɡɚɥɭɱɚɬɢɞɨɩɪɨɰɟɫɭȾɈ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ 
Ɍɚɤɨɠɽɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɿɫɩɨɫɨɛɨɦɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɡɞɨɛɭɬɢɯɭɱɧɟɦ. 
Ɂɚ ȾɈ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɬɟɫɬɿɜɿɨɩɢɬɭɜɚɧɶ. Ɂɜɿɞɫɢɜɢɩɥɢɜɚɽɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ 
ȾɈ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɛ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɝɧɭɱɤɿɫɬɶɿɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɨɜɚɣɞɟɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨɪɿɡɧɿɩɪɟɞɦɟɬɢɦɨɠɭɬɶɜɢɦɚɝɚɬɢɪɿɡɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɪɿɡɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɟɫɬɭɜɚɧɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɧɚɧɶɡɿɫɬɨɪɿʀ 
ɞɨɫɢɬɶ ɬɟɫɬɿɜ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɬɨ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɡ ɦɨɜɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɢɤɬɚɧɬɢ, ɚ ɞɥɹ ɬɨɱɧɢɯ ɧɚɭɤ – 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥ ɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɬɚɤɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɹɤɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɭɡɢɤɚ, ɩɪɚɰɹ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɿɧ. 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɲɥɹɯɭ, ɩɟɪɟɞ ɭɱɟɧɢɦɢ ɳɟ 
ɜɟɥɢɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɩɢɬɚɧɶ ɦɚɽ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
©ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ», ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɟɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɯ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɡɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɚɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɪɟɫɭɪɫɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɬɟɪɧɟɬɭ.  
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
©ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ», ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
©Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2010 ɪɨɤɿɜ» ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ʉɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɪɨɛɨɬɿ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨʀɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ɉɟɪɲɟ – 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɬɚɧɿɦɟɰɶɤɨʀɦɨɜ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ, 
ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɫɜɿɬɨɜɨʀɯɭɞɨɠɧɶɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ). 
Ⱦɪɭɝɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɛɭɥɨ ɛ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚɽ 
ɦɿɫɬɢɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɬɚɿɧɲɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
Ɍɪɟɬɽɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ 10–
11-ɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɲɤɨɥɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚ ɜɫɿɦɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ɍ ɯɨɞɿ ɬɚɤɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɢɬɚɧɶɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɩɪɨɮɿɥɶɧɟ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜɦɚɽɜɢɹɜɢɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɧɹɦɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɡ ɛɨɤɭ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɨɧɨɜɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɹɪɿɜɡɛɨɤɭɛɚɬɶɤɿɜɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɨɠ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɛɨɪɭɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɨɜɧɨɬɢ 
ɨɩɢɫɭɣɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯɜɢɦɨɝ, ɹɤɿɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɩɟɪɟɞɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɞɨ 
ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɟɪɜɟɪɢ, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɰɢɮɪɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
ɋɟɪɣɨɡɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɜɜɟɫɬɢɡɦɿɧɢɜɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɚɤɬɢɣɿɧɲɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɫɚɦɟ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɚ ɧɟ ɨɤɪɟɦɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɫɮɟɪɿȾɈ 
ɇɢɧɿ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜ Ɋɨɫɿʀ «Ɉɫɜɿɬɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɫɜɿɬɢ» 2009 – 2013 ɪɪ. ɍ ɧɿɣ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀʀɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɜɢɦɨɝɚɦɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɫɭɱɚɫɧɢɯɩɨɬɪɟɛɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɚɪɬɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɫɢɫɬɟɦɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɞɥɹɪɨɛɨɬɢɜɝɚɥɭɡɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɍɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨ 
ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɿɫɢɫɬɟɦɭɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɚɧɚɥɨɝɢ, ɳɨɜɢɞɚɸɬɶɫɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɱɢɧɨɦɧɚɩɚɩɟɪɨɜɢɯɧɨɫɿɹɯ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ 
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɽɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɦɢ. 
ɍɊɨɫɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɭɪɚɬɨɪɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ http://school.iot.ru (ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ «ɋɚɣɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ»), ɚɬɚɤɨɠɜɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɡɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯɤɭɪɫɿɜɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȱɧɬɟɪɧɟɬ-Moodle (ɞɨɫɬɭɩɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɩɚɪɨɥɟɦ). 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɿɫɧɭɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɱɢɬɟɥɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ «Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ» (http://ww.edu.ru), Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɪɬɚɥ (http://www.school.edu.ru), ɩɨɪɬɚɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢȯɞɢɧɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɿɫɩɢɬɭ (http://www.en.edu.ru), Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɨɪɬɚɥ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ. ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» (http://www.ecsocman.edu.ru), 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ» 
(http://www.ict.edu.ru), Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɨɪɬɚɥ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
(http://www.opened.edu.ru), Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ «Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ ɞɿɬɟɣ» 
(http://www.vidol.edu.ru), Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣɩɨɪɬɚɥ «Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ» 
(http://ww.neo.edu.ru). 
ɍɜɚɠɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɡɚɜɠɞɢɦɨɠɧɚɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɤɚɬɚɥɨɝɭ «Ɉɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ» (ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ), ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɹɤɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡ 2006 ɪɨɤɭɩɿɞɟɝɿɞɨɸɊɨɫɨɫɜɿɬɢ [7; 12–13]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ⱦɇ ɿ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ʀɯ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. Ȼɿɥɶɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɞɿɬɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɿ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ 
ɜɞɨɦɚ. ɁɚɞɚɧɢɦɢȼɥɚɞɢɊɨɫɿɣɫɶɤɨʀɎɟɞɟɪɚɰɿʀ (Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɰɿɥɶɨɜɚɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ⱦɿɬɢ 
Ɋɨɫɿʀ» ɧɚ 2007–2010 ɪɨɤɢ) ɡ 29 ɦɥɧ. ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɠɢɜɭɬɶ ɭ Ɋɨɫɿʀ, ɫɚɦɟ ɞɿɬɟɣ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ 587 ɬɢɫ., ɚ ɭɆɨɫɤɜɿ ɛɿɥɶɲɟ 27 ɬɢɫɹɱ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɣɦɨ: ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ 50 ɬɢɫɹɱ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ ɞɿɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɣɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɳɟɜɢɧɢɤɚɽɬɟɯɧɿɱɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɬɨɛɬɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɫɟɪɜɟɪɿɜ 
ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ. əɤɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɲɜɢɞɤɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ (ɧɟɜɚɠɥɢɜɨ, ɫɚɦɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɱɢ ɞɟɪɠɚɜɨɸ), ɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɡ ɜɢɯɨɞɨɦ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɭ ɬɢɯ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ȾɈ, ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɜɚɽ 
ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. Ɂɝɿɞɧɨ ɫɭɦɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɨɞɢɧ, ɞɟ ɽ ɞɿɬɢ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, – ɧɟɩɨɜɧɿɱɢɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ. Ɂɧɚɱɢɬɶ, ɞɿɬɢ, ɹɤɿɛɭɥɢ 
ɛ ɪɚɞɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ, ɚɥɟ ɮɿɡɢɱɧɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɞɨɦɚ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɡ ɰɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɪɢɱɢɧ. Ⱦɨ ɬɨɝɨɠ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɨɠɟɛɭɬɢɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɟɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɛɭɞɶɹɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ (ɩɨɝɚɧɢɣ 
ɡɿɪ, ɩɨɪɭɲɟɧɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɪɭɯɿɜɬɚɿɧɲɿɩɪɨɛɥɟɦɢɡɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦ). 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ, ɽ ɫɩɪɨɛɢ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɉɪɨɟɤɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɫɜɿɬɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɬ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɊɎ, ɚɥɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɿɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
Ɍɨɦɫɶɤɭ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɶɤɭ, Ʉɚɥɿɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, Ɇɭɪɨɦɿ, ɋɟɪɝɿɽɜɨɦɭ ɉɨɫɚɞɿ. ɍ 
Ɇɨɫɤɜɿ, ɹɤ ɿ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ, ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɚ «Ɂɧɚɣɤɚ» 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɲɤɨɥɹɪɚɦ 10–11-ɯ ɤɥɚɫɿɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɱɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɜɿɱɿ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɭɱɧɿ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ), ɚ ɪɟɲɬɭ ɞɧɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜɞɨɦɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɿɫɩɢɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɤɨɧɫɭɥɶɬɭɸɱɢɫɶɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. ɇɚɠɚɥɶ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɰɿɣɲɤɨɥɿɩɥɚɬɧɟ. 
Ȼɿɥɶɲ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦ ɽ ɩɪɨɟɤɬ «ȱɲɤɨɥɚ» – ɲɤɨɥɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ. ɉɨ ɫɭɬɿ ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣɩɿɞɪɨɡɞɿɥɐɟɧɬɪɭɨɫɜɿɬɢ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹ». ȼɨɧɚɛɭɥɚɜɿɞɤɪɢɬɚɜ 
2003 ɪɨɰɿɭɦɟɠɚɯɩɪɨɟɤɬɭ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣɿɧɜɚɥɿɞɿɜ» ɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢɆɨɫɤɜɢ. 
Ⱦɿɬɢ, ɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɜɰɿɣɲɤɨɥɿ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ (ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɭɬɛɭɤɢ Apple ɤɥɚɫɭ iBook), ɩɪɢɧɬɟɪɢ, ɫɤɚɧɟɪɢ, ɜɟɛɤɚɦɟɪɢ ɿ, ɹɤɳɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢɿɦɢɲɿɞɥɹɥɸɞɟɣɡɩɨɧɢɠɟɧɢɦ 
ɡɨɪɨɦ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɽɸ ɪɭɯɿɜ. ȯɞɢɧɢɣ ɦɿɧɭɫ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɪɟɛɚ ɛɭɞɟ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ, ɨɬɠɟ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɭ 
ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɬɚɽ ɫɤɥɚɞɧɨ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɭ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤɢɦ ɭɱɧɹɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ADSL. Ⱥɥɟɿɬɭɬɽɫɜɨʀ «ɩɿɞɜɨɞɧɿɤɚɦɟɧɿ» – ɩɥɚɬɢɬɢɡɚȱɧɬɟɪɧɟɬɦɚɸɬɶ 
ɫɚɦɿɭɱɧɿ. 
ɓɨɪɨɤɭɜɰɿɣɲɤɨɥɿɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲɟɬɢɫɹɱɿɭɱɧɿɜ ɡ 1-ɝɨɩɨ 11-ɣɤɥɚɫ. Ȳɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɤɭɪɫɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ: ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ. ɍɤɨɠɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɤɭɪɫɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ 
ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɨɪɱɿ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɿɜ ɿ ɞɥɹ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɲɤɨɥɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɜɢɞɚɸɬɶ ɚɬɟɫɬɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɿ ɨɥɿɦɩɿɚɞɚɯ, ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɪɢɡɨɜɿ ɦɿɫɰɹ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɬɚɤɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ [20; 2]. 
Ɍɚɤɨɠ ɽ ɞɭɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ 
ɉɟɪɦɫɶɤɨɦɭ ɤɪɚʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ ɮɨɪɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɥɢ 
ɞɟɫɹɬɤɢ ɲɤɿɥ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɜɚɠɤɨ ɞɿɫɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɲɤɿɥ, ɳɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɭɝɥɢɛɢɧɤɚɯ. Ɍɨɦɭɧɚɡɦɿɧɭɪɟɚɥɶɧɢɦɩɟɞɚɝɨɝɚɦɩɪɢɣɲɥɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭɞɿɬɢɦɚɥɨɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶɛɟɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ, ɚɥɟɜɥɚɞɚɩɪɢɣɧɹɥɚɩɟɜɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɿ ɲɤɨɥɭ ɨɫɧɚɫɬɢɥɢ ɬɟɯɧɿɤɨɸ. ȯ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɫɟɥɿ, ɞɟ ɛɿɨɥɨɝɿɹ ɫɬɚɥɚ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ ʀɡɞɢɜ ɡ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɚ ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɧɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭɮɨɪɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɭɱɧɹɦɞɚɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɬɨɱɤɢɊɨɫɿʀ. 
ɇɚɜɿɬɶɭɱɧɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, ɳɨɜɨɧɢ ɫɬɚɥɢɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɿɲɟ – ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɭ ɉɟɪɦɫɶɤɨɦɭ ɤɪɚʀ ɩɟɪɟɜɟɥɢ 
ɞɟɫɹɬɤɢɲɤɿɥɧɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼ ȱɪɤɭɬɫɶɤɭ ɳɨɣɧɨ ɜɿɞɤɪɢɥɚɫɶ ɲɤɨɥɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɧɚɜɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɿɬɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɞɿɬɢ ɜɿɞ 8 ɞɨ 16 
ɪɨɤɿɜ). ɐɟ ɧɨɜɢɣ ɞɥɹ Ɋɨɫɿʀ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɞɚɥɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨɩɪɢɜɚɬɧɨʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɤɨɥɢ ɜɥɚɞɚ ɿ ɛɿɡɧɟɫ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɍ 2009 ɪɨɰɿɜɢɞɿɥɟɧɨɜɟɥɢɱɟɡɧɿɤɨɲɬɢ, ɧɚɹɤɿɩɪɢɞɛɚɥɢɿɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ (ɹɤɭ 
ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɲɤɨɥɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ) ɭɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɜɪɟɠɢɦɿ on-line. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɡɰɢɦɡɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɢɛɪɚɧɨɭɱɢɬɟɥɹ, ɳɨɜɨɥɨɞɿɽ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɿɩɪɨɣɲɥɢɤɭɪɫɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿɭɠɨɜɬɧɿɩɨɱɚɥɢɪɨɛɨɬɭ. Ⱦɥɹ 
ɭɱɚɫɬɿɭɩɪɨɟɤɬɿ «ɒɤɨɥɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɭɫɿɞɿɬɢɩɪɨɣɲɥɢɩɟɪɲɢɣɤɭɪɫ 
ɨɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ. 
Ɂɚ Ⱦɇ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɭɱɧɹɦɢ ɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. ɒɥɹɯɢ ɬɚɤɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɽ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɦɟɪɟɠ, ɦɟɪɟɠ 
ADSL ɿɦɟɪɟɠ Wɿ-Fi ɫɬɚɽɦɨɠɥɢɜɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Skype ɹɤɭɝɨɥɨɫɨɜɨɦɭ, ɬɚɤ ɿɜ 
ɜɿɞɟɨɪɟɠɢɦɚɯ, ɡɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
Ɉɬɠɟ, ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɟɨɥɟɤɰɿʀ ɨɧɥɚɣɧ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ʀɯ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɞɥɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. 
Ⱦɪɭɝɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤɭɦɨɠɧɚɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Adobe Captivate, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ 
ɤɭɪɫɢ ɡ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɣ ɚɞɪɟɫɭɜɚɬɢ ɫɥɭɯɚɱɚɦ, ɹɤɿ ɡ ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɧɟɡɧɚɣɨɦɿɱɢɦɚɥɨɡɧɚɣɨɦɿ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɛɚɠɚɸɬɶʀʀɜɢɜɱɢɬɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɩɿɞɱɚɫɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɿɨɛɨɥɨɧɨɤ 
ɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜɽ: 
x ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ; 
x ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ – ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɿɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɭɦɚɫɲɬɚɛɿɩɟɜɧɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
x ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ – ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɜɩɥɢɜɿɜ; 
x ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɦɿɠ 
ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ; 
x ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɽɞɢɧɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɦɨɞɟɥɟɣ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: 
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ; 
x ɽɞɢɧɢɣɜɯɿɞɭɫɢɫɬɟɦɭ, ɞɨɫɬɭɩɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɱɟɪɟɡ Weɜɿɧɬɟɪɮɟɣɫ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ 
ɭɱɧɹɦɢɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɬɚɤɢɯɹɤɮɨɪɭɦ, ɨɛɦɿɧɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢɿɬ. ɿɧ.; 
x ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɡɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɞɨɞɚɬɤɚɦɢɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɲɤɨɥɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɤɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɬɚɿɧ.; 
x ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɭɫɿɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɨɥɟɣ ɿ ɽɞɢɧɨʀ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɫɬɚɬɭɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɩɪɚɜɚ, ɩɨɬɨɱɧɿɞɚɧɿ). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɿɿɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɪɟɫɭɪɫɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɭɩɪɨɟɤɬɿ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ». 
Ɇɢ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɨɛɨɥɨɧɨɤ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɚ ɬɨɦɭ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɚɪɬɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ: ɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɨɫɜɿɬɢ: 
x ɽɞɢɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɿ ɩɨɲɭɤɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɣɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɧɟ ɫɤɥɚɞɧɨ ɡɧɚɣɬɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɿɫɰɹɣɨɝɨɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɧɚɞɚɽ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɬɚ ɡɚ ɹɤɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
x ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɫɟɪɜɿɫɿɜɿɫɤɥɚɞɫɟɪɜɿɫɧɢɯɫɥɭɠɛ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɦɨɞɭɥɿɜ, ɤɭɪɫɿɜɡ 
ɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; 
x ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɽɞɢɧɿ ɤɚɬɚɥɨɝɢ (ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɚɥɮɚɜɿɬɧɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɨɳɨ) ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɞɨɫɬɭɩɧɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
x ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɫɩɟɤɬɪɭɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɜɟɥɢɤɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɬɚɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɧɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɽ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ȺɌ	Ɍ «AT&T Learning Network», ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɟȾɇ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɽɞɢɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɟɤɬ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɨʀ Ɇɟɪɟɠɿ 
ȽɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɊɨɡɜɢɬɤɭɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ», ɡɚɹɤɢɦɫɬɜɨɪɟɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚɰɟɧɬɪɿɜɟȾɇɭ 50 ɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɩɿɥɶɧɚɦɟɪɟɠɟɜɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɭ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɽ 
ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ «ɍɊȺɇ», ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ. ɍɠɟ ɧɢɧɿ ɦɟɪɟɠɚ «ɍɊȺɇ» ɦɚɽ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ʀʀ 
ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɹɤɿɫɧɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɫɜɨʀɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚɞɚɸɬɶ ʀɦ 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɪɟɠɿ «ɍɊȺɇ» ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɍɤɪɚʀɧɢɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɫɢɫɬɟɦɟȾɇ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɽ ɩɪɨɟɤɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ.  
ɉɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ «ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɭɪɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ», ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ (ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, 
ɛɚɬɶɤɿɜ), ɹɤɿ ɨɱɨɥɸɸɬɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ (ɭɲɤɨɥɿ, ɜɞɨɦɚ, ɭ 
ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ). Ɇɟɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɪɨɥɶ ɤɭɪɚɬɨɪɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜɧɚɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɭɪɚɬɨɪɿɜ ɿ ʀɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɹɤ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡɿ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɿɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɳɨɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ 
ɿɫɧɭɸɱɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɲɤɨɥɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ «Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɫɬɚɪɲɨɦɭ 
ɫɬɭɩɟɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ, ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɿ ɟɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɬɢɩ ɤɭɪɫɿɜ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
1) ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɹɤ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ 
ɜɢɛɨɪɨɦ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɭ ɿ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ Ȼɚɡɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜ, ɧɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭɚɞɚɩɬɚɰɿɸɲɤɨɥɹɪɿɜ; 
2) ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ȼɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɞɨɧɚɫɬɭɩɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɧɚʀɯɡɚɝɚɥɶɧɟɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
3) ɟɥɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ, ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɲɤɨɥɹɪɚ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɧɚɫɬɭɩɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɩɥɚɧɿɜɲɤɨɥɹɪɿɜ [8; 1]. 
ȼɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɦɨɠɟ 
ɞɨɫɹɝɚɬɢɫɹɬɿɥɶɤɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɭɠɟɜɚɠɥɢɜɟɿɜɧɚɜɱɚɧɧɿɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ, 
ɤɨɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɭɫɩɿɯɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɜɚɠɤɨɦɭ ɧɨɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɲɤɨɥɹɪɿɩɨɤɚɡɭɸɬɶɧɚɣɤɪɚɳɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯɜɢɫɨɤɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶ, 
ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɟɪɟɠɟɜɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ – 
ɲɤɨɥɹɪ – ɩɟɞɚɝɨɝɤɭɪɚɬɨɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɭɱɧɿɜ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ɈɫɧɨɜɧɿɰɿɥɿɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɄɨɧɰɟɩɰɿʀɜɢɡɧɚɱɟɧɿɬɚɤ: 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɜɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
x ɫɬɜɨɪɢɬɢɭɦɨɜɢɞɥɹɿɫɬɨɬɧɨʀɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɿɡ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɿ ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
x ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɭɱɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɟɣɿɩɨɬɪɟɛ; 
x ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɲɤɿɥɞɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɜɢɳɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ [11; 3]. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɰɿɥɟɧɟ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɲɤɨɥɹɪɚɦɢɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ȿɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɦɨɠɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚɤ (ɩɨɞɚɧɟɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɞɿɹɧɿɧɟɜɫɿɟɬɚɩɢ): 
ȿɬɚɩ 1. ɉɨɲɭɤ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȿɬɚɩ 2. ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɭɱɟɧɶ ɜɢɞɿɥɹɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɞɚɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɽ ʀʀ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯɩɟɜɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ). 
ȿɬɚɩ 3.Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹɧɚʀʀɨɫɧɨɜɿ. 
ȿɬɚɩ 4.ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɭɱɟɧɶ ɝɨɬɭɽɤɨɦɟɧɬɚɪ, ɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɨɜɭɬɜɨɪɱɭɪɨɛɨɬɭ). 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚɯ ɿ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍɱɟɧɶ 
ɜɿɞɛɢɪɚɽɣɨɛɪɨɛɥɸɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɫɭɜɚɽɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɩɪɢɣɦɚɽɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ 
ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɪɨɡɞɭɦɢ, ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɨɛɨɬɢ ɞɭɦɤɢ ɞɥɹ ʀʀ ɪɨɡɜɹɡɚɧɧɹ. ɉɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ, ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɣɨɦɭ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɛɭɞɭɜɚɬɢɧɨɜɟɡɧɚɧɧɹ. Ɋɨɥɶɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɭɱɧɹɦ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɨɡɞɭɦɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜ, ɧɨɜɢɦ ɩɨɝɥɹɞɚɦ ɧɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɟɹɜɢɳɟ, ɩɪɟɞɦɟɬ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɭɱɢɬɟɥɶɿɭɱɟɧɶɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɚɤɬɢɜɧɨɦɭɞɿɚɥɨɡɿ [11; 6]. 
Ⱥɥɟ ɬɭɬ ɜɢɧɢɤɚɽ ɤɚɞɪɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɱɢɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɪɨɛɨɬɿ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ, ɚɥɟ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɳɨɛ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ 
ɭɱɧɹɦɢ. Ʉɨɠɧɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽɪɟɝɭɥɹɪɧɨɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹɜɨɧɥɚɣɧɨɜɨɦɭɪɟɠɢɦɿ, ɳɨɛ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɢɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ȾɈ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɳɟɨɞɧɭɜɚɠɥɢɜɭɩɪɨɛɥɟɦɭ: ɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɤɥɚɫɿɽɫɟɪɟɞɧɹɤɢ, ɜɿɞɫɬɚɸɱɿɣ 
ɜɿɞɦɿɧɧɢɤɢ, ɿ, ɡɧɚɱɢɬɶ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɧɢɯ ɛɭɞɟ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɫɜɨɝɨɝɪɚɮɿɤɭ. Ɍɨɦɭɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽɩɨɫɬɿɣɧɨɛɭɬɢɜɤɭɪɫɿɫɩɪɚɜɫɜɨʀɯ 
ɭɱɧɿɜ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɽ ɰɟɧɬɪ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ «ȿɣɞɨɫ», ɹɤɢɣ ɡ 1998 ɪɨɤɭ 
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɛɭɞɶɹɤɢɯɦɨɠɥɢɜɢɯɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯɡɚɯɨɞɿɜ, ɞɨɹɤɢɯɜɯɨɞɹɬɶ 
ɿ ɤɭɪɫɢ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱥɥɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɰɟɣ ɰɟɧɬɪ – ɩɪɢɜɚɬɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚɦ ɩɥɚɬɧɿ [20; 2]. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨɞɥɹɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɦɿɫɰɹɯɱɚɫɬɨɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽ 
ɤɚɞɪɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɛɭɞɟ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɏɚɣɮɫɶɤɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 450 ɲɤɨɥɹɪɿɜɡ 12-ɬɢɯɚɣɮɫɶɤɢɯɲɤɿɥɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɢɦɨɞɟɥɶɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɭ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɭ ɟɤɫɬɪɟɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ. ɐɟ 
ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯɧɚɪɿɱɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ. ɐɟɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɭɪɨɤɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɡ 
ɩɟɜɧɨʀɬɟɦɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɿɬɟɫɬɚɦɢɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɮɿɥɶɦɚɦɢ, ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɚɦɢ, ɫɥɚɣɞ-
ɲɨɭ, ɿɝɪɚɦɢ, ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɦɢɡɚɧɹɬɬɹɦɢɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɨɬɪɢɦɚɬɢɨɰɿɧɤɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɭɱɧɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɯɚɣɮɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɫɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɰɢɯɲɤɿɥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɧɢɦɢɦɟɬɨɞɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɛɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɿɫɬɢɜ ɥɟɤɰɿʀ ɧɚ 
ɪɿɡɧɿ ɬɟɦɢ ɣ ɿɦɿɬɭɜɚɜ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɞɨɦɚ ɱɟɪɟɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɍɚɤ, ɭɱɟɧɶ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɬɨɱɰɿ ɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, 
ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. ɇɢɧɿɩɪɨɟɤɬ, ɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɛɭɜɫɩɨɱɚɬɤɭɥɢɲɟɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɣɧɚ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɹɤ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɇɢɧɿ ɭ ɏɚɣɮɿ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɿ 48 ɲɤɿɥ, ɚ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɡɚɞɿɹɧɿɜɫɿɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɿɣɩɪɢɜɚɬɧɿɲɤɨɥɢɦɿɫɬɚ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɳɟɨɞɢɧɩɪɢɤɥɚɞ, ɰɟɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ (Ɇɍɒ), ɹɤɚ 
ɞɿɽ ɡɚɪɚɡ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɰɿɽʀ ɲɤɨɥɢ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɟɤɫɬɟɪɧɨɦ ɭɱɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɍɱɧɿɜ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɚ ɛɟɡɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɭ 4-ɯ, 9-ɯ, 11-(12)-ɯ ɤɥɚɫɚɯ 
ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿɽɸ. Ɂɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ. ȯɩɟɜɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɰɿɽʀ 
ɲɤɨɥɢ: ɭɱɧɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɝɪɭɩɢ: ɝɪɭɩɚ Ⱥ – ɭɱɧɿ, ɹɤɿ ɜɦɿɸɬɶ ɜɱɢɬɢɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ; ɝɪɭɩɚ ȼ – ɭɱɧɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ; ɝɪɭɩɚ ɋ – ɭɱɧɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɩɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ (ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 2009 ɪɨɤɭ) ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɭ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɿ, ɧɚ 
ɹɤɿɣ ɑɚɪɥɿ ɒɭɥɟɪ ɡ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Sesame Workshop ɡɚɹɜɢɜ: «ɍ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɚɽ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ». ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ, 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɚɥɭɡɿ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɶ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, 
ɳɨɛ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɪɨɥɶ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ, ɧɚ ɹɤɭ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɫɬɚɜ 
ɩɿɥɨɬɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ Project K-Neck, ɭ ɹɤɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɭɩɟɜɧɢɯɲɤɨɥɚɯ 
ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ʉɚɪɨɥɿɧɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɢ, ɳɨ ɫɚɦɚ ɫɨɛɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɟ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɶɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟɫɭɱɚɫɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɦɨɛɿɥɶɧɿɬɟɥɟɮɨɧɢ, ɹɤɿ 
ɧɢɧɿɬɚɤɲɢɪɨɤɨɩɨɲɢɪɟɧɿɫɟɪɟɞɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɦɨɠɭɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɳɨ ɲɤɨɥɢ ɡɪɨɛɥɹɬɶ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ, ɝɪɭɩɨɜɢɯɡɚɧɹɬɶɿɧɚɜɱɚɧɧɹɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɤɥɚɞɚɱɚ [24; 3]. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɉɬɠɟ, ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɚɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɛ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɛɨɪɭɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ʀɯ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɜɿɞɛɨɪɭɭɱɧɿɜɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɡɤɨɠɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɿ 
ɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯɩɢɬɚɧɶ.  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ, ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɢɟɲɤɨɥɵ, ɩɨɤɚɡɚɧɵɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɪɢɦɟɪɵɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɭɫɩɟɲɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹɜɫɪɟɞɧɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
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Derba T. 
Resume 
The article analyzes the development of distance learning in secondary schools of 
Russia and abroad, considers the problems of implementation of distance learning in 
secondary schools, shows the prospects for distance learning for senior pupils at their 
profile level, and presents examples of successful projects of foreign distance learning in 
secondary education.  
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